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På Island bor ca 290.000 personer. Populasjonen går sterkt opp 
hvis vi sammenlikner med andre Vest-Europreiske land, dvs 
1,21 % flere bor der nå7 enn året for. Men det er selvfälgelig ikke 
slik at alle som inngår i disse 1,21% (eller ca 3000 personer) ble 
fädt på Island, her gjelder det at noen d0r, noen blir fädt på 
Island - og sist men ikke minst - ca 1000 flyttet dertil fra 
utlandet. I dette tallet er alle inkludert, både de Islendinger som 
har bodd i utlandet en relativt kort tid på grunn av jobb eller 
utdanning og de som vi plejer å kalle "innflytjendur" (flertal!; 
tilsvarer innvandrere ), prnvde å kalle "nybUar" men det gikk 
ikke på grunn av at mange oppfattet ordet slik at vi mente kun 
de som kom fra Asia, srerlig fra Filippinene og Thailand. 
Det er også merkverdig at de fleste som bor på Island bor i 
Reykjavik og nabokommunene. Ca 190.000 bor der og hvis vi 
inkluderer alle som bor innenfor ca 50 km radius fra Reykjavik 
er vi oppe i ett tall på langt over 200.000. Allikevel bor disse 
menneskene på et relativt stort område. 
Nå er de lidt over 18.000 (18,338) av disse som ble fodt i 
utlandet. Det er 6,4% av alle som bor i landet. 9850 personer er 
med utenlandsk riksfang (statborgerskap) eller 3,4% af 
7 Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet som föredrag i Lögumkloster, 
Danmark, i august 2002. Teksten ble omskrevet i mars 2003 men forskjellige 
tall ble ikke revidert eller oppdatert for denne artikkelen. 
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1991 2001 
F0dt i utlandet 4,1% 6,4% 
Utenl. statsborgere 2,1% 3,4% 
Tabell 1: Prosent opprinnelse 
Dette er kanskje ikke hovedpoenget. Og selvfolgelig er dette et 
lavt tall. Det som spiller den st0rste rolle er at vi nu ser og har 
sett ganske store forandringer i sammensetningen av folket. Et 
språksamfunn er stadig i utvikling, det forandres stadig, og det 
her vi snakker om er kun en del av disse forandringene. Jeg kan 
ikke tenke meg at noen innflytelse fra serbokratisk er eller bliver 
realiteten på Island. 
Hvilke språk er det ellers det her er tale om? Vi kan se på de 








Tabell 2: Hvor de utenlandske statsborgere kommer fra 2001. 
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Vi kan også se hvor fra utlendinger som er bosat i Reykjavik 
kommerfra: 
Utenlandsk statsborgerskap An tall % 
Danmark 1.295 12,5 
Norge 458 4,4 
Sverige 434 4,2 
USA 904 8,8 
Storbrittanien 512 5,0 
För Jugoslavien 637 6,2 
För Sovjetunionen 392 3,8 
Polen 1.321 12,8 
Tyskland 524 5,1 
Thailand 580 5,6 
Filippinene 523 5,1 
Andre 2.742 26,6 
Total 10.322 100,0 
Tabell 3: Hvor kommer de utenlandske statsborgere fra 31. des. 
1999? Reykjavik. 
Vi kan da - nesten - konkludere at de utenlandske statsborgere 
taler språk som polsk, dansk (ikke dårlig), engelsk, tysk, 
filippinsk og slaviske språk, andre enn polsk. Men vi må 
selvfälgelig huske at kanskje snakker noen av disse islandsk 
som annet språk. 
Men hvorfor er alle disse menneskene på Island? Det har vi 
ikke n0jaktige opplysninger om, men vi vet at mange av de som 
kommer fra Polen arbeider i fiskindustrien, de som kommer fra 
Filippinene er ofte der på grund av regteskap mellem islanske 
menn og filippiske kvinner - dvs slregtninger av disse - fra 
Jugoslavien kommer flyktninger, trenere og diverse 
sportsmennesker, men fra Danmark, USA og Tyskland andre 
som arbeider i h0jere stillinger og studerer. 
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Som vanlig må vi også huske at noen av de som har islandsk 
statsborgerskap ikke taler islandsk. Vi kan sikkert finne personer 
fra fleste av de land vi snakket om her för som er i denne 
gruppen. 
Selv om det kanskje ikke er relevant i denne sammenheng er 
det interessant å huske at det ikke er kun utlendinger som flytter 
til Island. Den 1. desember 200 I bodde ca 26 tusind islandske 
statsborgere i utlandet (bodde betyr hadde fast adresse i 
utlandet) eller knapt I 0%! 
Hvor er språkkontaktene på Island? 
Vi kan prnve å finne de helste språkkontaktene på Island. Da 
kan vi prnve å se först på de vanligste mann-på-mann 
situasjonene når vi ser på den med hendsyn til islandske 
språkbrukere: 
I. Amerikansk-engelsk (Keflavik-basen) 
2. Spansk (islandske turister i Spanien) 
3. Dansk (för, men ikke nå); hadde innflytelse på islandsk 
ordförråd, litt på grammatikken) 
4. Andre nordiske språk enn dansk (ikke meget, men kanskje 
frernysk via fiskemenn) 
Andre språkkontakter er via fjemsyn, kino og sist men ikke 
minst datamaskiner og internet. Disse kontaktene er helt sikkert 
ganske vanlig. Hvis vi tenker på innflytelse er den kanskje mest 
på ordtilfanget. 
Hva vil og skal islandsk språkråd gj0re? 
År 2002 laget islandsk språkråd sin förste erklrering om 
målsretning er for sprogudviklingen (Stefnuskra f slenskrar 
malnefndar 2002-2005, heretter Stefnuskra). 
fslensk malnefnd ble enig om en slags programm i 
forbindels med språkvård i årene 2002-2005, dvs de neste fire 
årene. Her kan man kanskje for förste gang snakke om 
ISLENSK MÅLSTEFNA -(ISLANDSK SPROGPOLITIK) 
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med store bokstaver. Når mine elever har spurt meg hva eller 
hvordan islandsk språkpolitikk er, står for, eller noe i den 
retning, har jeg ikke kunnet si annet enn det som Ari Pall 
Kristinsson (2002) kaller for å bevare språket og styrke det. 
Dette har vi snakket om lenge og er selvfälgelig kremen eller 
substansen i vår språkpolitikk. Men vi har lenge visst at det var 
noe mer vi måtte gj0re hvis vi skulle snakke om egentlig 
politikk, som en slags manifest. Men nå har vi som sagt fått noe 
som peker i den retning. Det finns forel0big ikke på andre språk 
enn islandsk. I Stefnuskra begynner man å si fra hvad den 
islandske språknemnd skal g0re, nemndens viktigste oppdrag. 
Man peker også på ord som domrentab, og at det islandske 
samfunn har forandret meget i de siste årene. Det som etter min 
mening er mest viktig er at man erkjenner at man ikke kan gj0re 
hva som helst og at man må prioritere. Man lister opp 
forskjellige grupper som man b0r definere, grupper som barn og 
ungdom, allmennhet, innvandrere, skole, vitenskap, media og til 
slutt virksomheter (firma) og tjeneste (servicesektoren) 
Etter en lang diskusjon bestemte man seg for å prioritere tre 
grupper: 
B0m og ungdom 
Virksomheter (firma) og tjeneste (servicesektoren) 
Innvandrere 
Dette val på grupper henger sammen med den vekt man legger 
på domren-problemet i programmet. Dette er nyt, hittil har vi 
vrert mest opptatt av problem med FORM, b0yning, ord, 
semantik o.s.v. Forklaringen er selvfolgelig forandringer i 
samfunnet og de problemer som vi står ovenfor akkurat nå. 
Sp0rsmålene som vi nå ser som de viktigste henger sammen 
med internationalisering og internet - og det faktum at engelsk 
er ofte det eneste språk man kan anvende. 
Jeg vi! ikke spille vår tid og tale om bakgrunnen for valget 
av de to forstnevnte, og kanskje heller ikke så meget om det 
tredje. Men i vor stefnuskra legger man vekt på at som resultat 
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av internationalisering flytter folk rundt omkring og ganske 
mange har slått seg ned på Island. Jeg vet ikke om alle her er 
enig med denne påstanden, men vi skal allikevel huske de tall vi 
ser i tabell l til 3 ovenfor. Man har begynt å tale om islandsk 
samfunn som multikulturelt samfunn. Ordrett fra Stefnuskra: 
"Fordi antall invandrere 0kes blir det sannsynligere at 
engelsk, eller andre fremmedspråk, blir mer og mer deres 
kommunikative språk, både innvandrere imellom og 
mellom dem og Islendinge, bl a fordi islandske 
myndigheter har ikke tilbudt innvandrere kraftig 
undervisning i islandsk, gratis, som vi kan se i 
nabolandene." 
Videre sier vi i Islandsk språkråd at vi ikke kan forandre 
utviklingen i förbindelse med intemasjonalisering og 
informationsteknologi (IT) og vi ikke kan kjempe imot engelsk 
som et intemasjonelt språk. Men, og dette antar jeg er viktig, vi 
må velge: Vi! vi fortsette å ha det som rettigheter å kunne 
snakke islandsk hvor som helst, både hjemme og på arbete? 
Men det viktigste er sikkert dette: En nasjon som den 
islandske skal ha noe den kan evt kalle riksmål, et offisielt 
språk. Men fordommer passer ikke inn her. 
La oss se hva Islands språkråd sier om tiltak: Hva skal vi 
gj0re? Vi nå vet at språkrådet har sagt at vi skal legge vekt på 
innvandrere, men hvordan? Dette blir et av hovedsp0rsmålene 
de nrermeste årene. 
Det er ikke sikkert at alle, vi må ta kontakt med, har islandsk 
som morsmål. Og slet ikke er det sikkert at de snakker islandsk 
overhoveded. Innvandrere er en del av islandsk nreringsliv og på 
noen områder er de st0rsteparten på arbeidsplassen. Selvfolgelig 
har invandrere ret å delta i samfunnet på alle nivåer, og derfor er 
det viktig at de lrerer seg islandsk, men det er også en ret 
Islendinger har, dvs å bruke islandsk hvor som helst, også <ler 
innvandrere arbeider som majoritet. Men for å kunne delta i 
islandsk samfunn må de islandske myndighetene be på gratis og 
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god kurs i islandsk som annet språk. Dette er også det 
invandrere selv vi! enligt en omfattende meningsmåling fra 
Gallup i året 2000. Hvis dette ikke skjer er det fare for at 
innvandrere ser på islandsk som maktens språk og ikke som 
deres annet språk. Det kan före til at innvandrere vi! ikke lrere 
språket, i dette tilfellet islandsk, men lrerer seg et tredje språk, 
f.eks. engelsk. Dette kan man finne eksempler på flere steder i 
Europa. 
De viktigste oppgavene er som sagt: 
• Tilbud om studie i islandsk 
• Legge merke til språkproblemene som mange islandske 
barn opplever etter å ha bodd i utlandet st0rsteparten av 
de förste årene i livet. 
Selvfölgelig er det flere aktuelle tiltak man gjerne vi! 
gjennomföre; men hovedvekten ligger som sagt på det å lrere 
innvandrere islandsk. Eller rettere sagt: Man vil gi de tilbud. Og 
det er akkurat det innvandrere trenger, i det minste hvis de vi! 
bosette seg på Island. Den 1. januar 2003 fikk vi ny lov om 
utlendinger (Lög um utlendinga). I 15. paragraf står at en 
utlending som har vrert på Island i tre år og har avlagt kurs i 
islandsk språk skal få lov å vrere i landet for ubegrenset tid. 
Justisministeren skal bestemme hva dette kurs skal inneholde. 
Dette var det helste jeg ville ha sagt om hva Islandsk 
språkråd legger hovedvekt på når det gjelder språkpolitikk og 
stillingen vedrorende språket i disse dagene. 
Til slott 
Mange tiltak er allerede i gang på Island når det gjelder hvordan 
vi skal håntere "den nye verden" som det heter. Offisielle og 
halv-offisielle. I skolen har vi fått lrereplan om islandsk som 
annet språk, utgivet av utdanningsministeriet. Skolemyndig-
hetene i har gjort ganske mye i förbindelse med utdanning, 
Universitetene underviser i islandsk som annet språk, vi har fått 
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islandsk som annet språk inn som del av lrererundervisningen og 
jeg kunne nevne flere. 
Til sist kun dette: På Island finder vi et meget litet 
språksamfunn. Helt fra begynnelsen har man vre1t i kontakt med 
utenlandsk språk. Vi begynte selvfolgelig å bruke utenlandsk 
språk. Så vidt jeg förstår snakket lng6lfur Arnarson norsk. 
Senere begyndte man å snakke islandsk, eller norsk ble til 
islandsk, (eller kanskje ble norsk til noe annet enn norsk og vi 
snakker norsk på Island) men hele tiden hadde Islendingene 
kontakt med utlendinge som selvfolgelig snakket utenlandsk. 
Men jeg tror ikke mange påstår at denne utenlandsk i disse 
århundredene har hatt stor innflytelse på islandsk. Franske og 
spanske sj0folk? Kanskje litt, men bare for å gj0re språket betre. 
Vi badde også språkkontakt med danskene i flere århundre, og 
fikk fra de mange ord (som mange var opprindelig tyske) men 
de fleste av disse ordene bruker man ikke lenger. Unge 
mennesker på Island förstår ikke setningen 
"Maourinn spåsserar a fort6inu", 
noe alle förstod for 40 år siden. Vi eldre menneskene synes det 
er litt synd fordi disse ordene minner om bestemor. Denne 
kontakten har ikke forårsaket store forandringer i det islandske 
språk, - og jeg tror heller ikke det danske. 
En annen språkkontakt er den amerikanske hreren på 
Keflavik som har vrert der fra slutten av siste verdenskrig. Når 
vi nå tenker tilbake til de tider da vi var redde for at denne 
situasjonen ville utrydde islandsk kan man kanskje trekke litt på 
smilebåndene. Kanskje ikke alt for meget fordi akkurat da 
begyndte den strerke innflytelse av engelsk språk og kultur på 
islandsk samfunn. Og nå opplever vi at islandske lrerere mrerker 
voldsomme innflytelse av engelsk/amerikansk språk på det 
islandske, ikke kun på ordförrådet men også på grammatikken. 
Forskning mangler for å underbygge denne påstanden. Ari Påll 
Kristinsson sa i et intervju i avisen Frettablaoio at islandsk var 
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islandske, ikke kun på ordförrådet men også på grammatikken. 
Forskning mangler for å underbygge denne påstanden. Ari Pall 
Kris~insson sa i et intervju i avisen Frettablaöiö at islandsk var 
sterk. Vi stoler på at han har rett - han har i alle fall fingeren på 
pulsen av språket. 
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